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This research is purposed for describing the capability of student’s 
cognitive at Natural Sciences lesson for 4
th
 grade of SDN 2 Kayen, describing 
enhancement at affective and psychomotor part, and describing the enhancement 
of teacher’s skill in managing learning after “student facilitator and explaining” 
learning style has been applied. 
Cognitive capability is kid’s capability for remembering and 
understanding by getting knowledge through self-experience.  “student facilitator 
and explaining” learning style is learning style which exercises student for being 
able to show their idea and concept to their friends, so giving freedom to students 
for giving their opinion. Energy is ability for doing work, making something to be 
happened and causing alteration. Natural sciences is science of learning about 
everything that exists in this universe, not only mastering concepts but also 
invention’s process systematically by scientific method. The hypotheses action in 
this research is by applying “student facilitator and explaining” learning style can 
improve the capability of student’s cognitive at Natural sciences lesson and being 
able to improve teacher’s skill in managing learning Natural Sciences in Energy 
material for 4
th
 grade of SDN 2 Kayen. 
This research is class action research by using Kurt Lewin style, which last 
for 2 cycles, each cycle consists 2 meetings. Each cycle consists 4 steps of 
research, they are planning, action, observation, and reflection. This research 
consists two variables, they are independent variable and dependent variable. 
Independent variable is “student facilitator and explaining” learning style, 
meanwhile, dependent variable is cognitive ability. This research is implemented 
in 4
th
 grade of SDN KayenPati with the subject of research is 28 students which 
consist 12 boys and 16 girls. The method of data collecting is interview, 
observation, documentation and test. The technique of data analyze is qualitative 
data and quantitative data. 
The result of class action shows the significant enhancement at student’s 
cognitive ability with average at first cycle is 75,67 and second cycle is 85,5, the 
enhancement is 9, 83%, and then, the significant enhancement also happened at 




is 85,27(very good), the enhancement is 8,09%, the result of psychomotor at first 
cycle with average 77,81(good) and second cycle is 88,40(very good), the 
enhancement is 10,59%. The result of teacher’s skill at first cycle is 69% (good), 
whereas at the second cycle is 86%( very good), the enhancement is 17%. 
The research’s conclusion is being able to be explained that applying 
“Student Facilitator and Explaining” learning style at the student of 4
th
 grade 
SDN 2 Kayen can improve student’s cognitive ability and teacher’s skill. The 
given suggestion is the students should be bolder to express their opinion and the 
students should be more active in joining in learning. The teachers should 







Puspitasari, Chandra. 2016. Peningkatan Kemampuan Kognitif Siswa Melalui 
Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining Pada Mata 
Pelajaran IPA Kelas IV SDN 2 Kayen. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd. (2) Yuni Ratnasari, 
S.Si, M.Pd. 
Kata kunci: Kemampuan Kognitif, Model Pembelajaran Student Facilitator and 
Explaining. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan kognitif siswa 
pada pembelajaran IPA kelas IV di SDN 2 Kayen, mendeskripsikan peningkatan 
pada ranah afektif dan psikomotor, dan mendeskripsikan peningkatan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran setelah diterapkannya model 
pembelajaran Student Facilitator and Explaining. 
Kemampuan kognitif adalah kemampuan anak untuk mengingat dan 
memahami dengan memperoleh pengetahuan melalui pengalaman sendiri. Model 
Pembelajaran Student Facilitator and Explaining merupakan model pembelajaran 
yang melatih siswa untuk dapat mempresentasikan ide atau gagasan mereka pada 
teman-temannya sehingga memberikan kebebasan pada siswa untuk menuangkan 
pendapatnya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, untuk membuat 
sesuatu terjadi dan untuk menimbulkan suatu perubahan. IPA adalah ilmu yang 
mempelajari segala sesuatu yang berada di alam semesta ini bukan hanya 
penguasaan konsep-konsep tetapi juga proses penemuan secara sistematis dengan 
metode ilmiah. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan 
model pembelajaran Student Facilitator and Explaining dapat meningkatan 
kemampuan kognitif siswa pada mata pelajaran IPA dan meningkatkan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPA materi energi di kelas IV 
SDN 2 Kayen”. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
model Kurt Lewin, yang berlangsung selama 2 siklus, setiap siklusnya terdiri dari 
dua pertemuan. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap penelitian yaitu, perencanaan, 
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu 
variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah model pembelajaran 
Student Facilitator and Explaining, sedangkan variabel terikatnya yaitu 
kemampuan kognitif. Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN 2 Kayen Pati 
dengan subjek penelitian 28 siswa yang teridri dari 12 siswa laki-laki dan 16 
siswa perempuan. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, 
dokumentasi dan tes. Teknik analisis data meliputi kuantitatif dan data kualitatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan adanya peningkatan yang 
signifikan pada kemampuan kognitif siswa dengan rata-rata pada siklus I 75,67 
dan pada siklus II memperoleh rata-rata 85,5, peningkatan sebesar 9,83%, 




rata-rata siklus I 77,18 (Baik) dan siklus II 85,27 (Sangat Baik) peningkatan 
sebesar 8,09%, hasil ranah psikomotor siklus I dengan rata-rata 77,82(Baik) dan 
siklus II 88,40 (Sangat Baik) dengan peningkatan sebesar 10,58%. Hasil 
keterampilan guru pada siklus I mendapat rata-rata 69% (Baik) sedangkan pada 
siklus II mendapatkan rata-rata 86% (Sangat Baik) dengan peningkatan sebesar 
17%. 
Kesimpulan penelitian dapat dijelaskan bahwa penerapan model 
pembelajaran Student Facilitator and Explaining pada siswa kelas IV SDN 2 
Kayen dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa dan keterampilan guru. 
Saran yang diberikan yaitu hendaknya siswa lebih berani mengungkapkan 
pendapatnya dan siswa lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Guru 
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